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Эффективное функционирование рыночной системы отно-
шений во многом обусловлено применением действенных мер и 
оперативных способов формирования информации о доходах, 
расходах и финансовых результатах. Данная информация необ-
ходима для глубокого и всестороннего анализа масштабов реали-
зации продукции, прибыльности и финансового состояния орга-
низации. 
Отчет о прибылях и убытках аккумулирует информацию о 
доходах и расходах организации за отчетный период с целью 
раскрытия ее финансового результата. Эта информация отражает 
величину средств, которые были израсходованы и заработаны ор-
ганизацией на протяжении данного периода. Показатели отчета о 
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прибылях и убытках свидетельствуют об успехах, достигнутых 
организацией в получении приемлемой величины прибыли. 
Международным стандартом финансовой отчетности IAS-1 
«Представление финансовой отчетности» определено минималь-
ное количество статей и способов раскрытия информации о рас-
ходах, что стало основной появления нескольких стереотипов 
возможных подходов к построению отчета о прибылях и убыт-
ках, которые можно представить в виде рисунка 1 [2]. 
 
 
 
Рис. 1. Стереотипы отчетов о прибылях и убытках 
 
Организации могут показывать в отчете о прибылях и убыт-
ках аналитическую информацию о доходах и расходах, используя 
классификацию расходов как по экономическим элементам, так и 
по функциональной роли, которую расходы выполняют в данной 
организации. При разработке формата отчета о прибылях и убыт-
ках для целей управления конкретное решение зависит от приня-
тых методик ведения учета затрат, отраслевых особенностей и 
организации производственного процесса, а также от желания 
руководства организации раскрыть информацию о процессе фор-
мирования финансового результата. Расходы, показанные в отче-
те о прибылях и убытках, подразделены на отдельные статьи, 
чтобы выделить наиболее важные их компоненты, исходя из та-
ких характеристик, как влияние на величину финансового ре-
зультата, частота возникновения, предсказуемость и т.д. 
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При использовании метода раскрытия по характеру расхо-
дов, последние объединяются в отчете о прибылях и убытках по 
таким элементам как закупка материалов, транспортные расходы, 
амортизация основных средств, вознаграждение работникам, рас-
ходы на рекламу и не перераспределяются внутри организации в 
соответствии с их назначением. Использование данной класси-
фикации дает возможность показать общий объем производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг за период, а так-
же наиболее важные статьи расходов. Метод разработки отчета о 
прибылях и убытках на основе классификации расходов по их 
характеру наиболее подходит для небольших компаний. Отсут-
ствие необходимости распределения расходов по функциональ-
ному назначению ведет к минимизации субъективных мнений, а 
поданная информация становится более прозрачной. 
Как при классификации затрат по видам, так и при составле-
нии отчета о прибылях и убытках на основе метода функцио-
нального назначения расходов, отчет начинается с раскрытия вы-
ручки. Этот показатель может приводится как общей суммой, так 
и с детализацией по элементам. Независимо от принятого подхо-
да к классификации расходов в отчете о прибылях и убытках по-
казатель выручки должен быть одинаковым. 
При использовании метода функционального назначения 
расходов определяются такие комплексные статьи как себестои-
мость продаж, расходы на реализацию, административно-
управленческие расходы и другие расходы, которые могут рас-
пределяться между сегментами бизнеса организации. Себестои-
мость реализации включает прямые производственные затраты, а 
также косвенные производственные затраты, относящиеся к реа-
лизованной продукции. Расходы по сбыту и управленческие рас-
ходы не входят в состав этого показателя. 
Преимуществом разработки отчета о прибылях и убытках на 
основе классификации расходов по функциональному назначе-
нию является более четкое раскрытие связи между выручкой от 
реализации и расходами организации, а также возможность полу-
чения функциональной структуры ее расходов. Такой подход по-
лучил более широкое распространение в мировой практике. Ис-
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пользование указанного метода дает возможность разработать 
более наглядный формат отчета о прибылях и убытках, однако 
требует правильного выбора способов распределения затрат для 
определения себестоимости продукции. Отсутствие информации 
о видах расходов понижает прозрачность отчетной информации. 
Поэтому при классификации расходов в отчете о прибылях и 
убытках по их функциональным признакам международный 
стандарт финансовой отчетности IAS-1 «Представление финан-
совой отчетности» требует в разъяснениях раскрывать дополни-
тельную информацию о видах расходов. 
Выбор между методами, основанными на классификации по 
характеру расходов, зависит от исторических и отраслевых фак-
торов. Оба метода дают возможность раскрыть те расходы, кото-
рые могут изменяться под влиянием колебаний объемов реализа-
ции или производства. 
Кроме имеющихся вариантов построения отчета о прибылях 
и убытках на основе раскрытия информации о расходах, имеется 
возможность выбрать форму построения отчета – вертикальную 
или горизонтальную. 
При использовании вертикального построения бланка отчета 
о прибылях и убытках сначала указываются доходы, а затем рас-
ходы. В настоящее время в Республике Беларусь используется 
вертикальное построение отчета о прибылях и убытках, где рас-
крываются расходы, исходя из их целевой функции. Исходя из 
такого подхода, расходы отчетного периода подразделены в от-
чете на себестоимость реализации, расходы на реализацию, 
управленческие расходы. Вертикальное построение отчета о при-
былях и убытках на основе классификации расходов по экономи-
ческим элементам в сокращенном виде представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  
 
Вертикальный формат отчета о прибылях и убытках,  
предусматривающий деление расходов в разрезе экономических 
элементов, тыс. р. 
 
Показатели 2016 г. 2015 г. 
Выручка от реализации 22734,9 16459,0 
Прочие операционные доходы 1223,5 979,9 
Изменения в запасах и незавершенном 
производстве 
– – 
Капитализированные работы, выпол-
ненные организацией 
– – 
Использованное сырье и материалы 14581,1 11577,3 
Заработная плата с отчислениями на 
социальные нужды 
2689,7 2817,8 
Амортизация 733,0 595,6 
Прочие расходы 2658,2 2041,4 
Расходы по финансированию (оплата 
процентов и прочие выплаты, связан-
ные с использованием заемных финан-
совых ресурсов) 
3214,3 404,6 
Прибыли (убытки) от участия в ассоци-
ированных компаниях 
– – 
Прибыль до налогообложения 82,1 2,2 
Расходы по налогам на прибыль – – 
Прибыль после налогообложения 82,1 2,2 
Доля меньшинства – – 
Чистая прибыль (убыток) 82,1 2,2 
 
Горизонтальная форма отчета о прибылях и убытках имеет 
форму бухгалтерского счета, где, с одной стороны, показываются 
доходы, а с другой – расходы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Горизонтальный формат отчета о прибылях и убытках,  
предусматривающий раскрытие информации о расходах  
в разрезе экономических элементов, тыс. р. 
Доходы Расходы и убытки 
Показатели 2016 г. 2015 г. Показатели 2016 г. 2015 г. 
Выручка от 
реализации 
товаров, ра-
бот, услуг 
22734,9 16459,0 Изменения в запасах и 
незавершенном произ-
водстве 
– – 
Использованное сырье 
и материалы 
14581,1 11577,3 
Капитализи-
рованные ра-
боты, выпол-
ненные орга-
низацией 
– – Заработная плата с от-
числениями на соци-
альные нужды 
2689,7 2817,8 
Амортизация 733,0 595,6 
Прочие опе-
рационные 
доходы 
1223,5 979,9 Прочие расходы 2658,2 2041,4 
Расходы по финансиро-
ванию (оплата процен-
тов и прочие выплаты, 
связанные с использо-
ванием заемных фи-
нансовых ресурсов) 
3214,3 404,6 
Прибыли от 
участия в ас-
социирован-
ных компани-
ях 
– – Убытки от участия в ас-
социированных компа-
ниях 
– – 
Расходы по налогам на 
прибыль 
– – 
Доля меньшинства – – 
Всего дохо-
дов 
23958,4 17438,9 Всего расходов и убыт-
ков 
23876,3 17436,7 
Чистый убы-
ток 
– – Чистая прибыль 82,1 2,2 
Баланс 23958,4 17438,9 Баланс 23958,4 17438,9 
 
Таким образом, какой бы ни была форма построения отчета о 
прибылях и убытках она должна быть удобной, в первую очередь, 
для пользователей. Поэтому форму представления отчета о прибы-
лях и убытках для управленческих нужд должен утвердить руково-
дитель организации. Форма подачи отчета о прибылях и убытках 
утверждается на государственном уровне, поэтому в этом случае у 
организации нет выбора по формату отчета. 
Следует отметить, что, исходя из рисунка 1, отчет о прибылях 
и убытках может иметь как одноступенчатую, так и многоступенча-
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тую форму. При использовании одноступенчатой формы сначала 
отражаются доходы, а затем – расходы. Чистая прибыль при таком 
построении отчета о прибылях и убытках рассчитывается как раз-
ность между общими величинами доходов и расходов. 
Многоступенчатая форма предусматривает определение чи-
стой прибыли путем последовательных расчетов. Эта форма подачи 
отчета о прибылях и убытках считается лучшей, поскольку дает 
большие аналитические возможности (рис. 2) [1, 3]. 
 
Рис. 2. Многоступенчатое построение отчета  
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Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с 
Инструкцией о порядке составления бухгалтерской отчетности на 
предприятиях Республики Беларусь используется многоступен-
чатая форма отчета о прибылях и убытках. Такая форма отчета 
содержит разделы: 
1) доходы и расходы по текущей деятельности; 
2) доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 
3) доходы и расходы по финансовой деятельности. 
На основе информации этих разделов определяется финан-
совый результат до налогообложения. Затем отражаются налоги 
из прибыли, расходы и платежи за счет прибыли, а также сумма 
льготы по налогу на прибыль. Совокупность всей этой информа-
ции позволяет определить прибыль или убыток к распределению. 
Данные отчета о прибылях и убытках за аналогичный пери-
од предыдущего года могут быть не сопоставимыми с данными 
за отчетный период текущего года в связи с изменениями учет-
ной политики, законодательных и других нормативных актов, а 
также по причине реорганизации субъекта хозяйствования. В та-
ком случае показатели за аналогичный период предыдущего года 
подлежат соответствующей корректировке без исправительных 
записей в учете. 
Таким образом, в настоящее время выделяется несколько 
стереотипов форм отчета о прибылях и убытках, которые отли-
чаются детализацией расходов, методикой определения чистой 
прибыли и пр. Выбор определенной формы отчета о прибылях и 
убытках для целей управления зависит от руководителя органи-
зации, а для целей представления собственникам, банкам, нало-
говым органам утверждается на уровне государства. 
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